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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen taustalla on ollut kiinnostus hyvin urallaan edenneitä naisia kohtaan. Tavoitteena on ollut selvittää, millainen kuva naisjohtajista
välittyy Suomen Kuvalehdessä. Tutkimusaineistoksi on valittu 14 lehtijuttua vuodelta 1999. Tarkoitus on ollut kerätä sellaisia Suomen
Kuvalehden juttuja, joissa haastatellaan johtavassa asemassa olevia naisia. Katson, että tekstit kertoessaan naisjohtajuudesta sekä uusintavat
kulttuuriseen traditioon piirtyneitä näkemyksiä naiseudesta ja johtajuudesta että tuovat siihen myös uutta.
Tutkimusmenetelmäksi on valittu diskurssianalyysi. Diskurssianalyysin kohteena ovat sosiaaliset käytännöt ja kiinnostus kohdistuu siihen, miten
jotkut asiat saavuttavat totuuden aseman. Tutkimuksen alussa on perehdytty laaja-alaisesti kirjallisuuteen ja tutkimukseen tukeutuen suomalaisen
naisen historiaan niin perhe-elämän kuin työelämänkin näkökulmasta. Naisten vähittäinen osallistuminen yhteiskunnallisiin tehtäviin ja
työelämään on ollut monivaiheinen prosessi ja ponnistelujen tulos.Esittelen naisliikkeen syntyä, naisten ja miesten välisen tasa-arvon
kehittymistä ja naistutkimuksen suuntauksia, joilla kaikilla on ollut tärkeä rooli naistietoisuuden lisääntymisessä. Tarkastelen myös mm.
tilastojen valossa naisjohtajan asemaa, palkkausta, koulutusta, uralla etenemistä, sosiaalisia taustoja ja käyttäytymistä.
Tutkimustuloksia on tarkasteltu sukupuoleen, sukupuolistereotypioihin ja ja johtajuuteen liittyvän teorian valossa. Tutkimukseni ei edusta
varsinaista naistutkimusta.
Tutkitun aineiston perusteella voidaan sanoa, että naisjohtajuutta tuotetaan Suomen Kuvalehden jutuissa kolmella eri tavalla, jotka on nimetty
sankaridiskurssiksi, faktadiskurssiksi ja kokemusdiskurssiksi. Sankaridiskursissa haastateltavista rakennettiin sankarillisia hahmoja, supernaisia.
Faktadiskurssissa rakennettiin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä naisia.
Kokemusdiskurssissa tuotettiin nuorehkoja, työtekeviä naisia, joille työ itsessään oli tärkeintä. Tämän tutkimuksen valossa naisjohtaja rakentuu
kaikissa kolmessa diskurssissa ennen kaikkea johtajana, joka on pätevä, kyvykäs ja työteliäs. Se, että nainen on sekä johtaja että nainen
sivuutetaan teksteissä lähes kokonaan. Naisnäkökulma jääkin hyvin vähäiseksi. Sukupuoleen ei juuri puututa. Johtajuudenkin käsittely jäi
yllättävän vaatimattomaksi. Johtajuus ilmaistiin joko oman aseman korostamisella, auktoriteettiasemasta käsin puhumisella tai johtajuus saattoi
ilmetä rivien välistä lukemalla. Ilmeisesti johtajuus tarkoittaa naisen kohdalla kovaa työn tekemistä.
Tutkimuksessa on diskurssianalyysin osalta tukeuduttu seuraaviin teoksiin: Diskurssianalyysin aakkoset (1993), Media-analyysi, tekstistä
tulkintaan (1998) ja Eero Suonisen artikkeliin "Miten rakennamme kulttuurin valtavirtaa" teoksessa Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla
(1995).
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